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Kekurangan vitamin A dosis tinggi di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan 
masyarakat. Dari hasil survei Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 
1992 ada 50,2% balita yang mempunyai kadar kurang dari 20 ug/dL. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap ibu nifas 
tentang vitamin A dosis tinggi dengan tingkat konsumsi kapsul vitamin A dosis tinggi di 
wilayah Puskesmas Dukuhturi Kabupaten Tegal. Jenis penelitian ini adalah explanatory 
research dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian yaitu ibu 
yang melahirkan pada awal Desember 2006 sampai 15 Mei 2007 di wilayah Puskesmas 
Dukuhturi. Besaran sampel ada 59 orang ibu yang diambil secara systematic random 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan alat bantu 
kuesioner. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan uji statistik chi-
square dan coefficient-contigency.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
pengetahuan responden tentang vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas yang kurang 
sebesar 20,3% cukup 37,3% dan yang baik 42,4%. Sikap ibu nifas terhadap konsumsi 
vitamin A dosis tinggi yang kurang sebesar 28,8% dan yang baik 71,2%. Tingkat 
konsumsi vitamin A yang baik sebesar 64,4% cukup 23,7% kurang 11,9%. Ada 
hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat konsumsi 
vitamin A dosis tinggi. Tida ada hubungan antara sikap ibu nifas dengan konsumsi 
vitamin A dosis tinggi. Pengetahuan dan sikap ibu nifas perlu ditingkatkan dan 
diperbaiki, dengan berbagai upaya seperti promosi kesehatan dan penyuluhan kesehatan.  
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RELATION MOUNT ATTITUDE AND MOTHER KNOWLEDGE OF CHILD ABOUT 
HIGH VITAMIN A WITH STOREY LEVEL CONSUME HIGH DOSE CAPSULE 
VITAMIN A IN REGION PUSKESMAS DUKUHTURI TEGAL 2007 
Lacking of high dose vitamin of A in Indonesia still represent the problem of health of 
society. From result of departmental survey of republic of Indonesia on 1992 there is 
50,2% baby under five years rate less than 20ug/dL. Target of this research is to analyze 
relation among knowledge and child bed mother attitude about vitamin of A high dose 
with storey consume of high dose vitamin A in region of Puskesmas Dukuhturi Sub-
Province Tegal. The type of this research research explanatory by using approach of 
cross sectional. Research population that is mother bearing in the early December 2006 
up to 15 May 2007 in region of Puskesmas Dukuhturi. There is 59 sample teken mother 
people by systematic sampling random. Data collecting have done with inteview use 
appliance assist kuesioner. Data which have been gathered to be processed and analyzed 
to use test of statistic chi-square and coefficient-contingency. Result of research indicate 
that knowledge of responder about vitamin A high dose at less is equal to 20,3% anough 
37,3% and good 42,2%. Mother child bed attitude to consumption of a high dose vitamin 
A which less equal to 28,8% and good 71,2%. Storey level consume of vitamin A good 
equalto 64,4% anough23,7% less 11,9%. there is a relation having a meaning between 
storey level knowledge of mother with storey level consume of high dose vitamin A. There 
is no relation between child bed mother attitude with a consumption of vitamin A high 
dose. Knowledge and child bed mother attitude require to be improved and repaired, 
with various effort like health promotion and counseling of health. 
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